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The ASEAN occupies an important place in the FDI of Japan. In recent years, 
Japan's FDI to the ASEAN is expanding rapidly, as well as a series of new changes is 
emerging. This paper, based on the contemporary theories of FDI, begins with the 
historical process of the FDI to the ASEAN from Japan, analyzing the new 
characteristics of Japan's FDI to the ASEAN in recent years.  
Firstly, beginning with the history of Japan's FDI to the ASEAN, interprets the 
present situation of Japan's FDI to the ASEAN, by analyzing the FDI flow, the regional 
distribution, industry distribution and Japan – ASEAN free trade agreement. Secondly, 
using the similar coefficient of industrial structure, the intra-industry trade index, the 
method of vertical specialization within product (VS and VSS), with a case study of the 
automobile manufacturing between Thailand and Cambodia. Meanwhile, using the 
method of cluster analysis (Hierarchical clustering method and K-means clustering 
method) separates the ASEAN countries in accordance with the domestic economic 
growth, foreign trade and FDI, analyzing other location factors (such as the Regional 
Economic Integration, the Infrastructure, the labor costs and the unbalanced regional 
development). Finally, by comparing the FDI flow, regional distribution and the 
investment combination towards the ASEAN between Japan and China, using Japan 
for reference, puts forward several suggestions on China's FDI toward the ASEAN. 
 
Key Words: Japan-ASEAN; Foreign Direct Investment; Intra-product Specialization;   
Cluster Analysis 
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位也发生了重大的变化。从二战后到 20 世纪 60 年代，日本与东盟国家之间形成
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强化了这种分工。也有学者从市场结构的角度来分析，如 Egger和 Falkinger (2006)
的研究认为在存在差异产品生产和中间品市场的垄断竞争情况下，产品内分工与
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第二章  日本对东盟直接投资的历史与现状 
2.1日本对东盟直接投资的阶段 
自二战后日本对东盟实行“赔偿外交”以来，东盟成为日本重要的出口市场、
能源与原材料供应地及投资地区。20 世纪 60 年代日本经济起飞以来，在东盟地
区的直接投资逐步增加，至今日本仍然是对东盟直接投资最多的国家。日本对东
盟直接投资可以分为以下几个阶段：20 世纪 50-60 年代的“劳务赔偿”阶段；20 世
纪 70 年代的资源开发阶段；20 世纪 80 年代中后期开始以“雁行模式”为代表的




印尼和缅甸签署赔款协议，以劳务赔偿的形式支付约 6.59 亿美元赔款，以及 753





20 世纪 70 年代，日本对东盟直接投资迅速增长, 主要投资集中在资源开发
领域。在 1951 年~1980 年日本对东盟直接投资累计额中，食品、纤维、化学、冶
金等制造行业以及农林、水产、采矿等资源开发部门比重高达 85%，① 这一时期，
日本的直接投资恰好迎合了东盟向出口导向转变的需要。从 60 年代末至 70 年代
初东盟主要国家先后开始从进口替代型向出口导向型转变，各国采取优惠条件引
进外国资本、技术和管理经验。 
20 世纪 80 年代中后期，随着日元升值，尤其是 1985 年日本与美国签订《广



























20 世纪 90 年代末受亚洲金融危机的影响，日本在东盟地区制造业投资受到
巨大冲击，日本在危机后将部分投资转向中国，导致在东盟的投资额大幅下降。
1998 年日本对新加坡、泰国、印尼和马来西亚的直接投资分别下降 71.8%、18.4%、








技术密集型行业方向发展。受到 2008 年全球金融危机的影响，2009 年日本对新
加坡、泰国、印尼和菲律宾的直接投资分别下降 51.2%、22.7%、29.0%和 32.5%。
③ 但是，在危机之后东盟国家经济恢复较快，日本在东盟国家的直接投资迅速回
暖，至 2010 年已基本消除危机的影响并呈现追加投资的态势。 
2011 年 10 月，泰国爆发洪灾使得在泰国的日资企业受到重创，损失达数十
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